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已经包含着现代的一切冲突的萌芽。”[ 3 ] 295 生产的社会化导致了生产力的巨大发展和社会的巨大进步，
同时意味着生产出大量的产品，但是生产资料私人占有意味着社会大生产所生产出来的大量商品只是
属于少数占有大量生产资料的资本家。如果这些商品不能顺利卖出去，资本家就不能获取剩余价值，再

















加，该种资产的资本边际效率就会递减”[ 4 ] 140，而预期资本的边际效益会下降使得资本持有者不愿增加
太多投资甚至会减少投资，从而引起投资需求的不足; 而流动性偏好动机，“区分为交易动机 ( 这可以进



















备。杨继国 [ 5 ] [ 6 ]在两大部类均衡框架下，忽略掉两大部类差别对宏观总量进行分析，放开储蓄率、剩余价
值率、资本有机构成不变的假定，得到了关于实体经济增长的公式: g = △Kc + v，进一步得到 g = S'
1 + m'
1 + q ，









而言，实现的利润率为 p = △Kc + v
= △c +△v
c + v



























w1 = c1 + v1 + m1 = c1 + c2 +△c1 +△c2。对于第二部类的产品，即对于消费资料的需求，由于我们将资本家
的消费忽略不计，完全来自于劳动者的消费需求，而劳动者的消费需求受其收入的限制，劳动者收入有
限使得其很可能不能实现所有的消费产品。第二部类产品生产量为: w2 = c2 + v2 + m2，第二部类产品需求




我们不妨先假定所有期资本家的全部剩余价值可以都用于再生产，即 a1t = a2t = 1，没有闲置的资本，
也没有闲置的商品，两大部类的平衡得到实现，则
w1t = c1t + v1t + m1t = c1t + c2t +△c1t +△c2t
w2t = c2t + v2t + m2t = v2t + v2t +△v1t +△v2t
并且△c1t +△v1t = m1t，△c2t +△v2t = m2t
则 v1t +△v1t = c2t +△c2t，即 v1( t + 1 ) = c2 ( t + 1 )
则 c2t = v1t，△c2t =△v1t = m'v1t1 + q'1t




· m'v1t1 + q'2t
则 m'v1t1 + q'1t
= q'2t
q2t
· m'v1t1 + q'2t
q'i 表示两大部类的追加资本有机构成。由于 q2t＜q'2t＜q'1t，显然与上式矛盾，所以假定不成立，即使
在假定利润率充足的情况下，剩余价值也不能完全投资，两大部类并不能实现均衡，全部的剩余价值并
不能完全用于再投资，总有部分剩余。即总的剩余价值投资率 a＜1，资本家最终获得的利润为 p =
△K
c + v =
△c +△v
c + v
= a m'1 + q，第二部类长期处于失衡状态。




一部类均衡公式得，v1 +△v1 = c2 +△c2 则 v1 + v2 +△v1 +△v2 = c2 +△c2 + v2 +△v2 = c2 + v2 + a2m2 ＜c2 +













































我们以上分析 a1 = 1 是一个特例，a1 在实际生产中并不总能保证为 1。随着资本有机构成的增加，
经济的利润率不断下降，实体经济的投资率会受影响，a1，a2 有逐渐变小的趋势，对于实体经济的两大部
类存在以下关系:
w1 = c1 + v1 + m1 = c1 +△c1 + c2 +△c2
w2 = c2 + v2 + m2 = v1 +△v1 + v2 +△v2 +△d









































缓慢，远远不能达到对消费增长的要求。从 1960 年至今的 50 年中工人实际工资增长缓慢，除在 1972
年最高增长 4． 4% ，在 1960—2009 年实际工资增长率均在 2． 5% 以内，甚至在很多年份实际工资增长为
负，工人的实际工资水平增长异常缓慢，单靠实际劳动收入所带来的消费增长受限。美国的经济增长率
可以用实际 GDP 的变化率来衡量，从图 1 可见，1965—2008 年，表示实际工资变化率的实线一直处于代



























发展，美国的家庭负债与日俱增，到 2001 年居民消费债务占可支配收入的百分比已经达到 100% ，家庭
大量的负债消费成为美国经济的典型特征。从图 2 中可以看出，在 1962 年到 2007 年的 40 多年中，美国
图 1 实际工资变化率与实际 GDP 变化率趋势图
数据来源:《2011 美国总统经济报告》。
图 2 1962—2010 年消费者负债总额与 GDP 对比关系( 单位: 十亿美元)
数据来源: ( 1 )《2011 美国总统经济报告》; ( 2 ) Board of Governors of the Fed-
eral Ｒeserve System ，Federal Ｒeserve Statistical Ｒelease Z． 1，Flow if Funds Accounts
of the United States， ( March 8， 2012 ＆ March 9， 2006) Available at http: / /














从表 1 中可以看出，在 1965—1980 年间，美国消费者债务占消费者可支配收入的百分比一直保持











表 1 美国消费者债务占消费者可支配收入的百分比( 单位: 10 亿美元)
年份




配收入百分比( % ) 年份





1965 497 ． 8 332 ． 3 66 ． 8 2000 7327 ． 2 6992 ． 7 95 ． 4
1970 735 ． 5 453 ． 3 61 ． 6 2001 7648 ． 5 7651 ． 8 100 ． 0
1975 1187 ． 3 728 ． 2 61 ． 3 2002 8009 ． 7 8462 ． 2 105 ． 6
1980 2002 ． 7 1399 ． 4 69 ． 9 2003 8377 ． 8 9503 ． 8 113 ． 4
1985 3079 ． 3 2283 ． 3 74 ． 1 2004 8889 ． 4 10568 ． 4 118 ． 9
1990 4254 3575 ． 6 84 ． 1 2005 9277 ． 3 11743 ． 4 126 ． 6
1995 5457 4850 ． 9 88 ． 9 2006 9915 ． 7 12915 ． 4 130 ． 2
1996 5759 ． 6 5186 ． 1 90 ． 0 2007 10423 ． 6 13782 ． 4 132 ． 2
1997 6074 ． 6 5491 ． 2 90 ． 4 2008 10952 ． 9 13801 ． 1 126 ． 0
1998 6498 ． 9 5916 ． 4 91 ． 0 2009 11034 ． 9 13570 ． 2 123 ． 0
1999 6803 ． 3 6403 ． 6 94 ． 1 2010 11378 ． 3 13328 ． 6 117 ． 1
数据来源: ( 1)《2011 美国总统经济报告》; ( 2) Board of Governors of the Federal Ｒeserve System ，Federal Ｒeserve
Statistical Ｒelease Z． 1，Flow if Funds Accounts of the United States，( March 8，2012 ＆ March 9，2006) Available at













2000—2004 年，连续的 25 次降息，使得联邦利率从 6． 5% 一路降到 1% ，房价一路飙升，房地产市场日
益活跃，房贷机构获得超常利润，贷款者获得房产升值好处，经济的良好走势掩盖住已有的风险。次级
贷款规模不断扩大，2001 年美国次贷规模为 1600 亿美元，占住房抵押贷款总额的 5． 6% ，到 2006 年达
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